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and	Knowledge	Policy:	Eleven	Antitheses	 on	Globalization	 (p.	 31);	 S.	Alić,	The Global 
Village	(p.	51);	B.	Gunjević,	Virtues	of	an	Empire	between	Capital	and	Terror	(p.	63);	A.	
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métaphores	de	Karl	Marx	et	une	 thèse	 sur	 la	 technique	en	 tant	que	 figure	épistémolo-
gique	 (p.	161)	–	COMPTES	RENDUS	ET	CRITIQUES:	G.	Maslov,	Laclau	et	Mouffe	sur	
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